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Abstract The well-known salinization of wetland degradation in West Jilin has seriously impacted the sustainable development of regional eco-
logical environment and socio-economy． Careful scientific evaluation is needed to make it clear that whether these salinization areas could be-
come the source of thermal depressions salt dust storms just like other ecological degradation areas in the world to jeopardize the sustainable de-
velopment of eco-security and socio-economy of the agriculture areas in Jilin and even Heilongjiang． This study calculates MODIS day and
night land surface temperature representing heat storage properties of the earth’s surface by using data products of 2000 － 2013 like MODIS
NDVI，land surface temperature and snow cover，applying long time series analysis and geospatial correlation methods． The result shows that
thermal depressions have not formed in the salinization areas，and the distribution of snow cover and cloud in winter half year also shows the
salinization areas have not dried up． This area is needed to well control the ground water level to avoid real thermal depressions．







































在 370 ～407 mm，年蒸发量 1 500 ～1 900 mm，≥10 ℃的年活
动积温总和为2 900 ～3 200 ℃，湿润系数为0． 15左右。全区
以西北风和西南风为多，一般冬春干燥季节风速最大，平均








(市、区)。土地总面积为 4 689 752 hm2，占吉林省总幅员面
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积的 24． 54%。2011年该区域总人口 494． 68万人，地区生产
总值达1 915． 54亿元，人均生产总值为8 875元，人均产粮食
2 080 kg，可为区外提供 1 500万人的口粮。
2 数据与方法
2． 1 数据 为了揭示吉林省西部生态环境状况，该研究从
美国国家地质调查局(USGS)的 https:/ /mrtweb． cr． usgs． gov /
网站获取研究区 2000 ～ 2013 年 MODIS Terra 和 2002 ～ 2013
年MODIS Aqua的月值归一化植被指数(NDVI)数据;为了研
究该区的热力景观特征，从 https:/ /mrtweb． cr． usgs． gov /网站
获取 Aqua MODIS 2003 ～2013年 1和 3月的 8 d合成的白天
和晚上地表温度产品数据;为了探讨研究区的地表和大气的
湿度状况，收集了 Aqua MODIS 2002 ～2013年每年10月 ～次
年 3月的 8 d合成的雪覆盖产品(MYD10A2)数据。
2． 2 数据处理方法




























3． 1 生态退化区分布特征 图 1 中的 NDVI 为年最大值的
多年平均，体现了水热状况最佳期的植被生长状况。在多年




图 1 吉林省西部地区MODIS多年平均 NDVI分布
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图 2 吉林省西部 Aqua MODIS多年平均夜晚温度分布
图 3 吉林省西部 Aqua MODIS多年平均白天温度分布
定的水分。
图 4 吉林省西部 Aqua MODIS多年平均地温指数分布
由图 2 ～ 4 可以初步判断，盐碱化区域没有进入干涸状
态，不具备导致沙尘暴启动的热力洼地特征，反而呈现了热
力高地性状。












图 5 2002 ～ 2013年吉林省西部地区雪盖累积次数分布
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区中最低的地区，分布最为连片。
曲江区土地利用类型中分形维数值最大的是采矿用地




杂的地区。耕地(1． 345 5)分维数也较高，曲江是 3 区中耕
地面积最大的区域，其复杂程度也较高。草地(1． 299 5)、
未利用地(1． 294 9)、园地(1． 272 8)的空间镶嵌结构复杂程


















(0． 274 4)，也是 3个区域中稳定性最高的区域，空间镶嵌结
构稳定性较高，城镇村居民点用地的用途较难改变为其他用
地类型。草地(0． 239 3)、园地(0． 205 5)、采矿用地(0． 196 7)
和未利用地(0． 157 0)的图斑镶嵌结构稳定性依次降低。耕








(0． 261 8)、城镇村居民点(0． 259 9)、园地(0． 216 8)、采矿用
地(0． 207 3)、耕地(0． 202 8)、未利用地(0． 194 5)和交通用地
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